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Abstract:  We examined the intake and image of sushi and local cuisine in young generation.  We 
investigated how frequently they eat sushi, the way they eat sushi and what their family structure is 
like.  The result showed that nuclear families tend to eat sushi more frequently than extended families. 
Their favorite sushi is "conveyor belt sushi."  Extended families tend to eat sushi in the "annual events" 
at home more frequently than nuclear families.  While sushi is generally regarded as delicious, having 
excellent appearance, pleasant and ornate, they don't see sushi as being either traditional or nostalgic.  
They regard local cuisine as traditional, rustic, country basis, nostalgic and suited for the elderly.  
These results suggested that image of sushi has been changed as sushi-eating situation in young 
generation changes. 
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男性 28 ( 12.2 )
女性 201 ( 87.8 )
10歳代 109 ( 47.6 )
20歳代 120 ( 52.4 )
兵庫県 154 ( 67.2 )
兵庫県以外# 75 ( 32.8 )
核家族 159 ( 69.4 )







































































（p < 0.05）。 
6 ( 2.6 ) 5 （ 3.1 ） 1 （ 1.4 ）
67 ( 29.3 ) 53 （ 33.3 ） 14 （ 20.0 ）
55 ( 24.0 ) 41 （ 25.8 ） 14 （ 20.0 ）
75 ( 32.8 ) 45 （ 28.3 ） 30 （ 42.9 ）
17 ( 7.4 ) 8 （ 5.0 ） 9 （ 12.9 ）
7 ( 3.1 ) 5 （ 3.2 ） 2 （ 2.8 ）
2 ( 0.9 ) 2 （ 1.3 ） 0 （ 0.0 ）
128 ( 55.9 ) 99 （ 62.3 ） 29 （ 41.4 ）






















家庭で作られたもの 54 ( 23.6 ) 33 （ 20.8 ） 21 （ 30.0 ） n.s.
店で購入 106 ( 46.3 ) 70 （ 44.0 ） 36 （ 51.4 ） n.s.
外食（回転寿司） 195 ( 85.2 ) 136 （ 85.5 ） 59 （ 84.3 ） n.s.
外食（回転寿司以外） 11 ( 4.8 ) 9 （ 5.7 ） 2 （ 2.9 ） n.s.











普段の食事 144 ( 62.9 ) 105 ( 66.0 ) 39 ( 55.7 ) n.s.
年中行事 136 ( 59.4 ) 83 ( 52.2 ) 53 ( 75.7 ) **
記念日 11 ( 4.8 ) 6 ( 3.8 ) 5 ( 7.1 ) n.s.
誕生日 42 ( 18.3 ) 30 ( 18.9 ) 12 ( 17.1 ) n.s.
お祝い 42 ( 18.3 ) 27 ( 17.0 ) 15 ( 21.4 ) n.s.
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2.4 分析方法    
本研究では若い世代の特徴について明らかにするこ
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昔のまま伝える 192 ( 83.8 )
作り方をアレンジして伝える 43 ( 18.8 )
味付けをアレンジして伝える 39 ( 17.0 )
材料をアレンジして伝える 49 ( 21.4 )

















郷土料理を知っている 124 ( 54.1 )
郷土料理を食べたことがある 121 ( 52.8 )
家庭で作られている郷土料理がある 67 ( 29.3 )
出身地以外の郷土料理を知りたい、食べてみたい 152 ( 66.4 )
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(a) (b)
核家族 148 ( 93.1 ) 94 ( 63.5 ) 54 ( 36.5 ) *
拡大家族 59 ( 84.3 ) 27 ( 45.8 ) 32 ( 54.2 ) n.s.
核家族 48 ( 30.2 ) 29 ( 60.4 ) 19 ( 39.6 ) n.s.
拡大家族 19 ( 27.1 ) 9 ( 47.4 ) 10 ( 52.6 ) n.s.
核家族 28 ( 17.6 ) 18 ( 64.3 ) 10 ( 35.7 ) n.s.
拡大家族 18 ( 25.7 ) 7 ( 38.9 ) 11 ( 61.1 ) n.s.
核家族 25 ( 15.7 ) 15 ( 60.0 ) 10 ( 40.0 ) n.s.
拡大家族 19 ( 27.1 ) 8 ( 42.1 ) 11 ( 57.9 ) n.s.
核家族 38 ( 23.9 ) 24 ( 63.2 ) 14 ( 36.8 ) *
拡大家族 15 ( 21.4 ) 4 ( 26.7 ) 11 ( 73.3 ) n.s.
核家族 9 ( 5.7 ) 6 ( 66.7 ) 3 ( 33.3 ) n.s.








握り寿司 207 ( 90.4 ) n.s.
海苔巻き 67 ( 29.3 )
*
いなり寿司 46 ( 20.1 ) n.s.
ちらし寿司 44 ( 19.2 )
n.s.
手巻き寿司 53 ( 23.1 ) n.s.
































































































Mann‐whitney  , *P＜0.05, ***P＜0.001
図1. 寿司と郷土料理のイメージ(ｎ=229）
　　　　　寿司 　　郷土料理
作ってみたい 130 ( 56.8 ) 152 ( 66.4 )
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